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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA 1
PRECIOS DE SUSCRIPCION
La» 411.4r»0»sicione inmertiel en este ?Diario,
Orinen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS .
SUNLA1E1.10
Reales decretos.
Dispone qu4pde en situación de cuartel el contralmirante D. A. Perea.—Idem el
uniforme que han de usar los maquinislas jefes y mayores de la. Armada.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el eNumanciaP quede desde el dia
20 separado de la escuadra y pase á reserva de lier grado'y que la marjnoria
y fogoneros sobrantes en vez do licenciarse los envío á Cádiz á disposición
del General de la inisma.—Resuelve instancia del teniente de navío D. E. Ma
rra, sobre mando de torpederos.—Concede al primer condestable D. L. Gon
zález el pase á la situación del art. 209.—Idem ampliqción de crédito al 2.° con
destable J. Pérez para la impresión de «Notas artillerasP.—Idem mejora de re
compensa por la campaiia.de Melilla al personal que expresa.- -Recompensas
I" la id. de id. al id. id.—Idein por la id. de id. al id. id.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone cese do agregado do Artillería
al tenieete de navío D. Manuel García.—Recompensa al oficial 1..° de Adminia
tración Militar D. R. Gallego.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone se invito á las fábricas de electricidad
de San Fernando para dotar de allergia eléctrica al arsenal de la Carraca.
NAVEGACIONY PESCA MARITIMA.—Aclara consulta sobre las que han do
usar los caboe de mar de puerto.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre rescisión del contrato de construccióu del
aljibe de la Grana..
Circulares y disposiciones.




Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes de junio, renueven durante el mis
mo las correspondientes al próximo semes
tre, enviando al hacer la remesa una de las
fajas con que reciben el periódico.
----■••••■•••••••~ 11111111r■
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Mal ina, do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Antonio Perea y Orive,
marqués de Arellano, quede en situación de
cuartel.
Dado en Palacio á catorce de junio de mil
novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Riego Arias de Miranda.
EXPOE-ICIÓN
SEÑOR: El uso del nuevo uniforme de los ma
quinistas jefes y mayores, ha dado lugar á dudas y
consultas que, por razones diversas, necesitan inme
dia,ia resolución que armonice la ley de Plantillas en
cuanto se refiere á Cuerpo patentado de 1‘1..qu:nistas
con otras disposiciones orgánicas y con el reglamen
to de uniformes recientemente publicado.—La .Junta
Superior Consultiva, de la Armada, después de estu
diar el expediente promovido con este motivo, infor
mó que los maquinistas jefes y mayores por virtud
del precepto terminante de la ley de Plantillas en re
lación con las disposicioncs orgánicas que antes re
gían respecto á este Cuerpo, son hoy oficiales políti
cos-militares vivos y efectivos y deben, por consi
guiente, usar el mismo uniforme señalado para los
demás cuerpos de igual carácter, sin más diferencia
que el color del fondo de las divisas.—Por virtud de
estas consideraciones, el Ministro que suscribe, en
un todo conforme con lo informado por la mencio
nada Junta, tiene el honor de proponer á V. M. el
siguiente proyecto de real decreto.—Madrid 14 de
junio de 19tO.
A. L. U. P. de V. M.
1 )t:(;o Aniis DE M IRANDA .
814.—NUM. 131 DIARIO OFICIAL
A propuesta del Ministro de Marina, de I
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los maquinistas je
fes ó mayores que por virtud de la ley de
Plantillas y de otras disposiciones orgánicas
constituyen.un Cuerpo patentado de jefes y
9ficia1es vivos y efectivos y de carácter po
lítico-militar, usarán el mismo uniforme cine
los jefes y oficiales de los cuerpos de igual
carácter, sin más diferencia que el color del
fondo de las divisas.
Artículo segundo. Quedan derogados
cuantos preceptos reglamentarios ó disposi
ciones se opongan ó que por cualquier con
cepto desvirtúen las consideraciones que
este real decreto les concede.
Dado en Palacio á catorce de junio de mil
novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
!nexo Arias de Miranda.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Exeme. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Transmita V. E. á Comandante Numancia orden que
desde día 20 quede buque separado escuadra y pase situa.,
ción reserva primer grado; marinería y fogoneros sobran
tes en vez de licenciarse envíelos V. E. tí Cádiz disposición
General escuadra».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, reitero á V. E. en corrobora,-
ción.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16
de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.
a Cincímeto,-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de instan
cia elevada por el teniente de navío D. Enrique Ma
rra-López y Zulueta, referente- á tiempo de mando
del torpedero número 2, que desempeña; S. . el ley
(g. D. g.), en vista de lo informado por el Estado 11a,%-
yor central y de conformidad con el acuerdo emitido
por la Junta Superior de la Armada, se ha servido
resolver que el mando de torpederos debe ser gene..
ralmente de dos años, con arreglo á lo prevenido en
el real decreto de 7 de febrero de 1906, sin que sirva
para contarlos el tiempo que dichos buques se en
cuentren en grandes carenas.
De real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos asio.,;
Madrid 16 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
CONDESTABLES
Excmo, Sr.: Accediendo á lo soli¿itado por el pri
mer condestable D. Leandro González Bonifacto, en
vista de lo que se consigna en las actas de reconoci
mientos á que ha sido sometido; S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien concederle el pase tt la
situación que determina el artículo 209 del reglamen
to de su Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 16 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
AlffillOS A AUTORES DE OBRAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia promovida por el segundo condestable Juan Pérez Hidal
go, en súplica de que se amplíe hasta cuatrocientas
pesetas el crédito que se le concedió por real orden
de 12 de enero último (D. (3. núm. 10) para la impre
sión de su obra «Notas artilleras para consultas de
momento» y que se le autorice para hacer la tirada
de ella en la Sección tipográfica del apostadero de
Cádiz; S. M. el Rey (q. g,), de acuerdo con la pri
mera Sección del EstadoMayor central, se ha servido
acceder á lo solicitado, concediéndole la ampliación
de créditoly la autorización pedidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr, General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA 815. NUM. 132
RECOMPENSAS
Exorno, Sr.:.`). M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Comandante general de la
escuadra y lo informado por la Junta de Clasificación
y Ilecompensas, ha tenido á bien conceder como
mejoras, á. las concedidas en s de febrero último, por
sc,Irviciog prestados en la campaña de Melilla, las que
á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 8 de junio de 1910.
DIEGO A.Ri.vs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general de la escuadra de inst-3
trucción.






















Maquinista mayor de 1•a•



























Teniente de navío de 1
NOM131111ES
Estado Mayor de la Escuadra.
Sr. D José M. Chacón
D Victoriano S Barcáiztegui.
Ramón Quintero
Manuel Díaz
José M a Torralba
Crucero «Carlos V.»
Sr D Dimas Regalado
















• • • • •
Crucero «Princesa de Asturias».
Sr. D Antonio Alonso










Sr. D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba
Sr D Gabriel Antón
Angel Vila




• José García Rocamonde
» Francisco Mier
» Antonio Alonso













Cruz M. N. roja de 3•a pensionada.
Cruz M. N. roja 1•a pensionada.
Cruz de plata roja pensionada con 2,50 durante su
servicio en activo.
Cruz M. N. roja 3•a pensionada.
Idem íd. 2.a íd.
Idem íd. 1.a íd.
Idem íd. La íd.
Idem íd. 1.a íd.
Idem íd. 1.a íd.
Cruz M. N. roja 1•a pensionada.
Diem plata M. N. roja pen.a con 7,50 hasta su ascenso.
Cruz M. N. roja 1•a pensionada.
Idem plata roja pensionada con 7,50 hasta su ascenso.
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. íd. íd.
idem íd. con 2,50 durante servicio activo.
Cruz M. N. roja 1.° pensionada.
Idem íd. La íd.
Idem íd. 1.° íd.
Cruz M. N. ,Yoja 3.a pensionada.
Idem íd. La íd.
Idem íd. 1.ft íd.
Idem íd. blanca ta pensionada con el 10 ty„
Idem plata roja pensionada con 2,50 pesetas,
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. íd. íd. durante servicio activo.
Idem M. N. íd. 1.a pensionada.
Idem plata roja íd. con 7,50 hasta su ascenso.
Idem blanca 1.a pensionada con el 10 O/c,
Cruz M. N. roja 2." pensionada.
Idem íd. 2.ft íd.
litem plata roja p•a con 2,50 durante servicio activo.
Cruz de 2.a María Cristina.
Cruz M. N. roja 1.a pensionada.
Tdem íd. 1.a íd.
Ídem íd. 1.ft íd.
Idem íd. 1.a íd.
Idem íd. 1.1 íd.
Idem plata roja p•a con 7,50 hasta su ascenso.
Idem con 7,50 durante servicio activo
Cruz M. N. roja 2.a pensionada.
Idem íd. 1.1 íd.
Idem íd. 1.a íd.
Idem íd. 1.a íd.
Idem plata roja con 2,50 durante servicio activo.
Cruz M. N. roja 2.a pensionada.
Madrid 8 de junio de 1910.-ARIAS DEMIRANDA.
816.NUNI. 132. DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. 2.), de acuerdo con
lo propuesto por el Comandante general de la escaa -
dra y lo informado por la Junta de Clasificación y
Recompensas, y para premiar los méritos contraídos
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 8 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
\Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Repor el personal de la escuadra durante la campañade Melilla, ha tenido á bien conceder las recompensas
quo á continuación se expresan.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- :i trucción.
1 Sr. Intendente general de Marina,





Aprendiz maquinista Francisco Cumbrena
litem Salvador Fernández
Cabo de mar José Caselas
Idem ManuP1 Fajardo.
Cabo de cañón Juan Barraa
Idem José Caridad






Luis Naya Cruz roja plata pensionada con
7,50 hasta su ascenso.
D Francisco MateoTamayo Idem id. id.
Manuel Blázquez. Idem íd. íd. durante servicio
activo.









Crucero Princesa de Asturias».
José Pereira Cruz roja plata con 2,50 hasta
el ascenso.
Cruz plata roja con 2,50 pesetas.
Idem íd. id. id. durante servicio
activo.
Idem id. id. id. id.
Idem id. id. id. id.
Idem id. id. id. id.
Marinero de 1•a Luis Ucles
Idem de 2.t Antonio Novo






Teniente de navío de 1.a•










Cruz M. N. roja 2•a sin pensión.













ler maquinista. D Francisco Gavilla
Cruz M. N. roja plata sin pen
sión.
Idem id. id.
Idém id. pensionada con 2,50
durante servicio activo.
Cruz roja plata sin pensión.
Idem id.
Idem id.
Cruz roja M. N. 1.a sin pensión.
Llem id. plata sin pensión.
Idem id. id. id.
Cruz M. N. roja plata pensiona
da con 7,50 pesetas.
Madrid 8 junio de 1910.--AmAs DE MIRANDA.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Excmo. Sr.: Para recompensar los méritos con- Madrid 8 de junio do 1910.
traídos por el personal que tripuló los buques afectos DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
al apostadero de Cádiz durante la campaña de Me- I Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
lilla; S. M. el Hoy (g. D. g.) ha tenino á bien conceder Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y lie
is cruces que á continuación se relacionan. compensas,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci- Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
1 Sr. Intendente general de Marina.
•





























































D. Baldomero García Junco


























. Jerónimo Estrella Padilla
Juan Jara Marín
. Pedro Caña Luna
Juan Antón Incógnito
José María Charlón


























. José Peña Figueroa
Silverio Granado
José Sánchez Muñoz
























III. N. roja plata sin pensión.
M. N. roja plata con 7,50 vitalicia.
Idem íd. con 7,50 durante servicio activo.
Idem. íd. con 2,50 durante servicio activo.
Idem íd. íd. íd. íd.
Idem íd. íd. íd. íd .
Idom íd. sin pensión.
Diem Id. íd. íd.
Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. sin pensión.




Idem plata con 2,50 pesetas hasta su ascenso.
Diem íd. íd. íd.
Mem íd.
Idem íd. sin pensión.
'Mem íd. con 2,50 durante servicio activo.
lIdern íd. sin pensión.
,Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.
'Idem íd. sin pensión.
•
¡Mem 1d. con 2,50 durante servicio activo.
'Idem íd. íd. íd.
;Idern íd. íd. íd.
:Idem íd. íd. íd.
Idem id. f(1. íd.
Idem íd. sin pensión.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.
Idem íd. id. íd.
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. sin pensión.
Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.
Idem 1(1. íd. íd.
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. sin pensión. •
Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. sin pensión.
M. N. roja la pensionada
Idem íd. La íd.
Idem íd. 1.a íd.
Idem íd. 1.a íd.
Idem plata con 2,50.
M. N. roja 1.a pensionada.
Idem plata sin pensión.
Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.Idem íd. íd.
Idem íd. sin pensión.
Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.Idem lid. sin pensión.
Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.
Idem íd. íd. íd .
Idem íd. sin pensión.
Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.
Diem íd. íd. íd.
M. N. roja 21a pensionada.
Idem íd. 1.a id.
Idem íd. 1.a sin pensión.
I(1em íd. 1.a pensionada.
Idem íd. 1.' íd.
Idem plata con 2,50 durante servicio activo.Idem íd. íd.
ANTIGtEDAD
INT"LAS 12 nnis r.vihtce Qu+ •




























José María Gil García
Victoriano García Díaz
Francisco Reverter




Capitán de fragata Sr. D. Baldomero Sánchez de León.
Tenientede navío D José María Martín Peña
Alférez de navío D Salvador Poggio.
Teniente de navío D Juan Díaz Escribano
Alférez de navío D Juan Jácome
Idem D Luis Gil de Sola
Idem D Fabián Montojo
2.° médico D Joaquín Sánchez Gómez.
Maquinista mayor. D Luis Beira
2.° condestable graduado D. José Baena
2.° condestable Juan Pérez Hidalgo
Idem Francisco Miralles
2.° contramaestre Nicolás Vesteiro
Idem Antonio Bouza ,
Cabo de cañón Jesús Díaz Lago
Idern Manuel Picón
Artillero provisional.... José Miralles
Idem Constantino Sánchez
Cabo de mar. Luis Rodríguez Aneiros
1.er maquinista D Manuel Bozano
2.° iclern D Fernando Cantero








Marinero de 1 a















Juan del Rosario Rodríguez
tDOÑAMARIA DEMOLINA,
Capitán de fragata Sr D Joaquín Cristelly
Alférez de navío D Luis de Azcárate
2.° médico 'D Daniel del Río
2.° condestable graduado'D. Juan Muñoz .
2.° condestable JuanMeléndez
3.er Condtble. honorario.lAntonio Rocafull
Artillero
Marininero de 2a






















D Gabriel Rodríguez Acosta
















M. N. plata con 2'50 duranteservicio activo.
Idem íd. sin pensión.
M. N. con 2,50 durante servicio activo.
iIdem íd. sin pensión.
Mem íd. con 2,50 durante servicio activo;
Idem íd. sin pensión.
Idem íd. íd.
lidera íd. con 2,50 durante servicio activo.
1Mem íd. íd.
'Idem íd. sin pensión.
Mem íd. con 2,50 durante servicio activo.
N. roja plata sin pensión.
Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.
Idem íd. íd.
M. N. roja 2.a pensionada.
Idem íd 1.a sin pensión
Idem íd. 1.a íd.
Idem íd. 1.a fd.
Idern íd. 1.a íd.
Idem id 1.a íd.
Idem íd. 1.a íd.
Mem íd. La íd.
Idem íd. 1.1 fd.
Idem íd. 1.ft íd.








lIdem íd. íd. ,
1M. N. roja 1.a sin pensión.














M. N. roja 2.a sin pensión.
Mem íd. 1.a íd.
Idem íd. 1.a íd.
Idem íd. 1." íd.
Idem plata íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. con 2,50 durante servicio activo.
M N. roja 1.a sin pensión.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd .
Idem íd. íd.
Idem íd. íd .










































































D José María Cheregui ni
D. Arturo Armada
D Ramón Fontein



































«VASCO NUÑEZ DE BALBOA»
TeWente de navío de LaiD. José Fernández Coltet
Teniente de navío D Antonio García Verdoy
Alférez de navío D Julio Iglesias
ter maquinista D Manuel Osorio
Contre. graduado.... D. Manuel Martínez Casal
'2.° condestable graduado D. Adolfo Lobo
Cabo de mar Ricardo Lage
[dem Joaquín Laviña
Marinero preferente . • • • Vicente Bravo
Cabo de cañón José Pispieiro
Marinero de 1. Antonio Yutna
Idem ¡Eladio Costa
Idem 'Eliseo Neira
Idem Fidel Pérez Patiño
Idem de 2a Vicente Gómez
Idem Francisco Alcalde











Sr. D. Manuel Roldán
D. Ignacio Pintado
D. Juan González Rueda







M. N. roja La pensionada.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Idem íd. sin pensión.
Idem íd. íd.
Idem plata con 7,50 hasta su ascenso.
Idem íd. íd.
Idetn íd. sin pensión.





























M. N. roja 2.a sin pensión.
















M. N. roja 1." pensisnada.
M. N. blanca 2.' sin pensión.
M. N. roja 3." pensionada
Idom íd. 2." íd.












820.-NUN. 132. DIARIO OFICIAL
EMPLEOS NOMBRES
Alférez de navío D Daniel SalgadoCapitán de fragata D. Julio PérezTeniente de navío de 1.a D. Antonio Pérez Rendón1.er teniente de Inf.a .^ D. Carlos García de la VegaContador de navío D Luis Blancoter médico D. Eulogio Perille2.° idem D. Vicente Cebriánz.° capellán D José CorderoMaquinista mayor de 1.* D. Federico LacostaIdem id. de 2a D Juan González1.er contramaestre. D Felipe Gordo2.° idem graduado D Francisco Medina2.° idem 'José Fábregas3.er contramaestre Andrés Suárezter condestable D Cándido Turnay2.° id . graduado ¡D Cristobal Pérez2.° condestable IFlorencio LópezIdem 'Bernardo GómezIdem Antonio SerranoIdem ¡Urbano Jiménez1.er practicante 'D José Jiménez1.er maquinista D Pedro Pérez Nadal2.°practicante D Antonio ZamboiñoEscribiente de 2a D José Serra2.°maquinista D Salvador Gelos3.er idem D Eloy SaizAprendiz idem Manuel BoschIdem Jnan CoronaMem Manuel OrtegaObrero electricista Pedro Zaragoza2.° buzo José Rodríguez Sánchez1.er carpintero Bernardo Pineda2.° calafate Rafael Goma2.° herrero Joaquín Olmedo1.er ajustador. Manuel Cifredo Rodríguez2.° idem Leandro González1.er armero Miguel NietoPanadero José Magán LópezSargento 2.° de Inf.a hl a Federico TrabadelaCabo de cañón Juan CabezaIdem D Salvador de los SantosIdem . Tomás Seoane PitaIdem Cipriano RegueiroCabo de mar.
Idem Benigno DávilaAntonio Pita
Marinero preferente. .• • Agustín Casal
ldem Eusebio Zabala
Idem José Eiras
Diem . José CendónMarinero de 1•a• Angel FernándezIdem Antonio Sánchez
Idem Antonio Alvarez
Idem Antonio LópezIdem AndrésMorales
Idem Bartolomé SalasIdem Albino Torres
Idem Emilio NegroIdem Francisco PrietoIdem Fernando PalacioIdern Francisco BrachoIdem Eduardo PérezIdem Francisco GonzálezIdem Florentino IbaluecaIdem Faustino Vidal
Marinero de 2•a Antonio QuevedoIdem Antonio Pérez
Idem a ,Sebastián QuintanaIderr Cristobal SantamaríaIdem Eduardo PérezIdern Ramiro Jimeno Flor
lAngel SantanaFrancisco DelgadoIdem. Francisco Domingo MartínIdern Francisco Prieto del RíoIderri Fernande MedinaIdem Francisco Carvia (le la RosaIdem Daniel LorenzoCriado particular Francisco Domínguez RomeroMarinero carpintero..... Francisco Arna oIdem despensero Eduardo Fernández
RECOMPENSAS
M. N. roja 1.a pensionada.
Idem íd. 2.a sin pensión.
Idem íd. íd.
Idem íd. 1.a íd.
. Idem fd. 1. íd.
Idem íd. 1.a íd.
lIdern íd. 1.a íd.
lIdern íd. ta íd.
Idem íd. 1." íd.
I(lem íd. La íd.
Idem íd. 1.a íd.
Idem íd. 1.a íd.
Idem plata íd.






Idem íd. 1.a íd.







DEL MINISTERIO DE MARI NA
NOMBRES
Marinero armero, Salvador Gallego1Idem panadero Vieente Sánchez ReverteMem corneta Manuel Ricote y Padín
Cocinero equipaje Gei•mán Bao
Artillero de mar Luis Laurence
Idem Vicente Amat
Idem Juan xtmado
Idem Segundo Miguel Angel
ídem AntonioMarín
Idem D César María López
Idem José Cobas Anido
Idem Luis Balero.
Cabo de fogoneros Vicente Jurado
Idem José Espinosa
Fogonero preferente. • • • Antonio Garrido






Idem Crisanto Quintana Martínez
Fogonero preferente. • • • Francisco Sabio García
ldem Joaquín Liendo Sandoya
Idem José Subiaga Bilbao
Aprendiz fogonero José María Ahumada

















CONSTRUCCIONES DE ARTILE ERIA
AGREGADOS A ARTILLERÍA
Excmo.:Sr.Ascendido al empleo inmediato superior
el teniente de navío, profesor de la Escuela de artille
ros de mar, D. Manuel García y Velázquez, y no pu
diendo continuar desempeñando dicho cometido por
no permitirlo la pla,ntilla, de su nuevo empleo; S. M. el
Rey (g. I). g.) se ha servido disponer cese como agre
gado al cuerpo de Artillería de la Armada.
De real orden lo digo á V. V. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS D'E MIRANDA.
Sr. General Jefe de las Construcciones de Artillería
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr Comandante genera, del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el oficial 1.° de Administración Militar don
Rafael Gallego y Gutiérrez de León, en súplica de que
se le conceda la cruz de 1 .° clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, por haber formado
parte de la Comisión mixta de Ejército y Marina, que
procedió al deslinde de los terrenos del campo de tiro
de Torregorday á cuyos vocales se les concedió dicha
recompensa; S. M. el Rey (q. I) g.), en vista de los
antecedentes que existen en este centro sobre el par
ticular y de conformidad con lo propuesto por la
Junta de Recompensas de la Armada, se ha dignado
conceder al expresado oficial la cruz de referencia sin
pensión, como recompensa á la labor que, en beneficio
de la Marina., llevó á cabo en la referida Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien
to y efectos consiguientz),s.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de junio de 910.
• DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente de 1a Junta de Ilecompensas do la
Armada.




Excmo. Sr : Para utilizar en el arsenal de la Ca
rraca energía el("Ttrica en sustitución de la del vapor
que hoy se emplea en los talleres; S. M. el key (que
1)ios guarde) se ha dignado disponer que se invite á
las diversas fábricas de el c-,tricidad que están estable
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cidas en San Fernando y á las que quieran establecer
una nueva instalación, para que en el plazo de tres
meses á contar desde esta fecha presenten en este
Ministerio el proyecto para instalación de transfor
madores, líneas y motores, con sujeción á las bases
siguientes:
1.' La intensidad de la corriente desde su salida
de los transformadores no excederá cle 120 voltios.
2.• Se determinará la sección de las líneas cle
conducción de corrientes que serán aéreas, sostenidas
por los muros de los edificios, siempre que sea posi
ble, y cuando no, por postesmetálicos de altura sufi
ciente para que no entorpezcan el tráfico.
3.' Número de motores, su tipo, forma y empa
zamiento.
4.a Instalaciones para el alumbrado.
5.`` Cuadros de distribución, contador general y
contadores parciales, aparatos de medidas, etc.
6.' Precio de la unidad de fluido.
7•° Presupuesto detallado de la instalacin.
El Comandante general del apostadero y General
del arsenal, autorizarán á los delegado ó represen
tantes de las fábricas para que puedan tornar todas
las noticias pertinentes al fin indicado.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante, general del apostadero de (-_ádiz.
---~1111111>cpogl■•
NAVEGACION Y PESCA IVIARITIMA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Circular.—Excmo. Sr.: Para aclarar las dudas á
que dá lugar el silencio que respecto á divisas para
los cabos de mar de puerto guarda la real orden
de 22 de julio del ario próximo pasado (D. O. n.° 160,
página 931), se interesó del Estado Mayor central de
la Armada la aclaración de las dudas á, que antes se
alude, haciendo al efecto las siguientes preguntas.
¿Deben llevar los cabos de mar de puerto según sean
de primera ó de segunda clase las divisas señaladas
para los segundos y terceros contramaestres por la
mencionada real orden y en la forma que ésta prefija,
ó en otra forma, ó no deben llevar divisa alguna?
Existiendo algunos cabos de mar de puerto que per
tenecieron al cuerpo de Contramaestres, y que al ser
separados del servicio, antes de pasar á ser tales ca
bos de mar de puerto, tenían derecho al uso de uni
forme á su separación ¿cuáles son las divisas que á
dichos individuos corresponden?
El negociado correspondiente del Estado Mayor
central emitió el siguiente informe, que fué decretado
de conformidad por el E-1:cmo. Sr. General Jefe de di
cho Centro.





iguales á las que usan los segundos y terceros con
tramaestres, y como lo único que dice el regla,mento
de uniformes aprobado en 22 de julio del año último,
es que las anclas del brazo no han de llevar corona,
para el negociado no ofrece dudas, y la contestación
que debe darse á la primera pregunta es «los cabos
de mar de puerto usarán las insignias reglamentarias
para los segundos y terceros contramaestres, con la
única diferencia de que las anclas no llevarán corona.
En cuantó á la segunda pregunta, el negociado
propone á V. E. se disponga que los cabos de mar d(
puerto que han pertenecido á la clase de contramaes.
tres, y los que puedan en lo sucesivo encontrarse en
el mismo caso, deben usar, desde el momento en que
prestan servicio como tales cabos de mar de puerto
el uniforme reglamentario de la nueva clase á que
pertenecen».
Lo que tengo el honor de trasladar á V. E. para
su conocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. mu.
chas años.—Madrid 10 de junio de 1910.
ElDirector general de Navegación yPesca marítima,
Yosé de Barrasa.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
Mimas.
Señores. . . .
INTENDENCIA GENERAL
CONTRATOS
Excmo. Sr.: Remitido reglamentariamente al Con
1 sejo de Estado el expediente de rescisión de un Qontrato para construir un aljibe en La Graña, lo despaché
en 2 de julio del año último,en los términos siguientes:
«Excmo. Sr.: Enviada por V. E. á informe de la Comi
sión" permanente de este Consejo en virtud de real orden fe
cha 19 de junio último, el expediente relativo á la rescisión
del ccntrato celebrado COU D. José Castro Villamisar, para
la construcción de un-aljibe en la Grafía, resulta: Que por
real orden de 21 de abril de 1897 fué adjudicada á D. Ventu
ra Vázquez, la construcción de dicho aljibe cuyo contrato)
se rescindió sin pérdida de la fianza, en atención, según se
expresa, á la escasa obra que restaba por ejecutar por real
orden de 1.° de diciembre de 1899.—Celebrada nueva subas
ta, se adjudicó á D. José Castro Villamisar, la terminación de
la obra que le fué recibida provisionalmente el 29 de enero
de 1903, entrando en el periodo de garantia, cuyo transcur
so fué suspendido por causas de fuerza mayor, habiéndose
notado durante él deficiencias que hicieron se invitase al
contratista á ejecutar ciertas reparaciones á las cuales se
negó alegando haberle sido ya recibido definitivamente las
obras por la Comisión inspectora de ellas, como en efecto se
acredita en el expediente, pidiendo á su vez se le abonase el
importe de lo ejecutado, petición que fué desestimada por
real orden de 1-1 de octubre de 1903, deClarada firme y sub
sistente por sentencia del Tribunal Supremo en su Sala 3.a:
y en la que se dispuso además la depuración de responsabi
lidades de la Comisión inspectora y que se verificasen las
obras de perfeccionamiento á deducir su importe del primer
pago que se hubiera de hacer al contratistauna vez cumpli
das todas las condiciones de su contrato, según en el mismo
se establecía.—Esto dió lugar á nueva solicitud del contra
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tIsta referido, pidiendo se le abonase la obra ejecutada ó se
le indicase las de perfeccionamiento que hubiesen- de hacer-
I
se, se ejecutasen, por la Administración, haciéndole la
li
quidación consiguiente; respecto .de lo cual se resolvió por
real 'orden de 4 de abril de 1907 que la Administración es la
que debe ejecutar laobra, pero no pudiendo
hacerla enton
ces, según informes facultativos por-que los. muros del alji
be n ) ofrecían seguridad suficiente y siendo necesario liqui
dar los j'peruicios irrogados á la Administración por el ante
rior contratista en cuyo perjuicio se celebró la subasta para
ver la cantidad que haya de darse á Castro, no procedía por
ahora acceder á lo solicitado recomendando se activase el
expediente de perjuicios del primer contratista y mandando
se instruyese expediente de rescisión de. contrato respecto al
segundo v otro incidental de liquidación de perjuicios que
irrogó es.te último al Estad p01' su 'incumplimiento, para re
solver en definitiva, además de activar. también. otro expe
diente instruido para un nuevo proyecto de aljibe.—En su
virtud se tramitaron los referidos expedientes que forman
parte de los antecedentes acompañados al que motiva esta I
consulta, en los cuales, -previos los informes y diligencias =
que se estimaron procedentes se propone por el Intendente I
del departamento de El Ferro', en cuanto á la liquidación de
perjuicios ocasionados por D. Ventura Vázquez, que se
acuerde que perciba el importe de su contrata con la baja
que corresponda á la liquidación que se practique al segun
do contratista, dando también á este el importe de la suya,
e! cual deberá dividirse en dos partes; una abonable por el
primer contratista y otra representada por el aumento de
obras, que deberá abonar la Hacienda, pero soportando el
contratista el perjuicio ocasionado por la adquisición del
agua que la Marina necesitó para su uso desde que se
denunció el aljibe hasta que se ordenó que las obras de per
feccionamiento fueran hechas por la Administración; en
cuanto á la rescisión del contrato con D. José Castro, que
debe percibir el importe de las obras de su contrato, dedu
ciendo dosmil pesetas, importe de las obras que dejó de eje
cutar según aprecio facultativo, abonando la cantidad liqui
da que resulte, previa deducción de la cantidad equivalente
•en la liquidación que se practique al primer contratista Váz
quez, á cuyo perjuicio se ejecutaron las obras, devolviendo
también la fianza depositada por Castro para responder de
su compromiso; y en cuanto al incidente de perjuicios oca
sionados por dicho Castro, teniendo en cuenta que según el
Jefe del ramo de Ingenieros, el no poder utilizar el aljibe no
se debe á defectos de ejecución de las obras ejecutadas por
Castro, sino bien al .primer contratista ó al lugar elegido
para emplazamiento del depósito, toda vez que el agua que
por dicho sitio corre inutiliza y destruye los trabajos que se
efectuan, considera el Intendente referido que no ha lugar
á exigir á Castro responsabilidad alguna por perjuicios cau
sados á la Hacienda y que por tanto debe recibir el importe
de su contrato deducidas las dos mil pesetas que importan
las obras de perfeccionamiento que dejó de ejecutar.—Pasa
do el expediente y sus complemente s á la Asesoría general
del Ministerio, ésta pidió para la debida ilustración que ha
biéndose afirmado por el contratista Castro que. los muros
del aljibe estaban construidos con mayor e.spesor que el
exigido en el pliego de condiciones (escrito de 14 de mayo
de 1907,) y la Jefatura de Ingenieros, que el lugar de situa
ción del aljibe era deficiente por existir corrientes de agua
subterráneas capaces de deteriorar la obra ejecutada, se in
formase acerca de si el terreno fué previamente reconocido
y caso negativo si debió reconocerse, si pudieron preverse
las corrientes aludidas y si el espesor calculado para los mu
rosera sufiCiente, ó los contratistas, haciéndole mayor, mejo
raron el el proyecto, siendo esto necesario ó conveniente á
laobra.—Ilabiendose .accedido á tal petición, el ingeniero
jefe del ramo en el departamento del Ferrol, manitestb que
el terreno debió ser reconocido por cuanto .sel consignaron
cuatrocientas pesetas para levantamiento de plano definitivo
que por la disposición geológica del terreno no se pudo pre
ver la existencia del manantial que al parecer existe en el
centro del aljibe; y que el espesor de los muros según los
'perfiles del proyecto debía ofrecer la suficiente resistencia
cuando no fué objeto de reparo al apreciarle, aunque deba
consignarse que el primer proyecto fué modificado por cos
toso, siendo una de las modificaciones la de reducir el espe
sor del muro O. y del fondo.—No satisfecha con la respues
ta la Asesoría general, recabó informe de una Comisión de
Ingenieros de la Armada y acordado así, una Junta de tres
de diches ingenieros, previos los informes y estudios nece
sarios declaró que no podía atribuirse á deficiencias de los
planos y proyectos las que existen en las obras de referencia
y que tampoco deben imputarse exclusivamente al segundo
contratista pués que se sirvio de obras ejecutadas.—Tenien
do en cuenta todos estos antecedentes y después de hacer
respecto á ellos algunas apreciaciones críticas, la Asesoría
general del Ministerio propuso. aparte de otras medidas, cu
ya enumeración no es pertinente, que se sometiese una vez
terminado con arreglo á derecho, el expediente á la Junta
Superior de la Armada y al Consejo de Estado, y habiéndose
limitado laprimera á corroborar tal propuesta se ha remiti
do á este Consejo.—Una consideración previa sugiere al
mismo el examen en conjunto del expediente y es la serie de
anormalidades que en él se observan.—Comienzan estas
(aunque acaso pudieran señalarse otras anteriores) la fija
ción del tipo de la segunda subasta, pues siendo el de la pri
mera cincuenta y dos mil novecientas cuatro pesetas y res
ándida sinpérdida de fianzapor ser muy poca la obra que
dejó de ejecutarse, fijose sin embargo como tipo para termi
nar las obras el de treinta y nueve mil setecientas cincuenta
y seis pesetas ó sean bastantes más de la mitad del anterior,
adjudicándose con la enorme baja de un setenta y cinco por
ciento.—Por si esta fuera poco se recibe provisional y luego
definitivamente la obra con ligereza reconocida y censura
da por la real orden de 14 de octubre de 1903 que dispuso la
formación de sumaria á la Comisión inspectora.Esto desde el
punto de vista económico y administrativo.-Respecto del téc
nico no son menores las anomalías, pues levantados los pla
nos que es de suponer se hicieran con la debida preparación
y tanteos previosnecesarios, habiéndose al efecto consignado
é invertido unacantidad sin duda suficiente, pues nada cons
ta en contrario, resulta que luego el terreno es inadecuado
y el aljibe se desmorona, no por defectos de construcción
sino por la acción de corrientes de agua subterráneas según
indica el Ingeniero Jefe que informa en el expediente y no
desmienten los demás técnicos que en el mismo deponen, es.
más lo confirma, el hecho de mandarse hacer un nuevo pro
yecto de aljibe abandonando el primitivo y ya casi termina
do con la circunstancia de que tal deficiencia no se echa de
ver en el transcurso de la obra ni antes de su recepción co
mo si hasta entonces no existiese ó no hubiera al menos in-.
dicios suficientes de ella para poder preverla.—Estos sólos
hechos serían suficientes sin otra considerac.ón para demos
trar una falta de previsión y celo que por redundar en daño
de los intereses públicos no puede menos de advertir y la-.
mentar profundamente el Consejo, haciendo votos por
que V. E. halle medio de que no se repitan.—Concretándose
ya al terreno puramente legal y jurídico de esta consulta, el
Consejo debe comenzar por hacer una afirmación y es la de
que la base fundamental para resolver, es la it O. de 14 de
octubre de 1903, que confirmada por una sentencia del más,
alto Tribunal de la Nación, ha causado estado y constituye
al mismo tiempo el complementó de aplicación del pliego 4decondiciones ley de éste, 'como de todo contrato en el punto
de que se trata.—Dispone la condición 8.' de las particula
res del. mismo que si durante el plazo de garantía se obser
vasen en los muros del depósito defectos que hubiese nece
sidad de corregir se invitará al contratistapara que los sub
sane en el periodo de tiempo 'que determine el Ingeniero
Inspector, dentro del citado plazo de garantía (90 dias desde
que el agua alcance en el depósito la altura del tubo de so
brante); en caso de que, dicho contratista se negase ó renunciase á ejecutar dichas reparaciones, las llevará á cabo la
Marina deduciéndose, su importe de la cantidad que deba
percibir al verificarse la liquidación. A su vez, la R. O. re
ferida dispone en relación con dicho asunto que se verifi
quen las obras de perfeccionamiento que el contratista harehusado ejecutar, por administración á deducir su importe(lel primer pago que haya que hacer al contratista una vez
cumplidas todas las condiciones de su contrato». Estas con
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diciones no pueden ser otras que las del buen servicio del
aljibe, pero corno su falta en e! presente caso Únicamente
puede atribuirse al primer contratista ú al lugar elegido parael emplazamiento del depósito, toda vez que el agua que
por dicho sitio corre, inutiliza y destruye los trabajos que
se efectúan, según manifiesta el Jefe de Ingenieros del departamento del Ferrol en el expediente de perjuicios delcontratista Castro, lo cual también manifiesta, en parte, laComisión inspectora que informó á instancia de la Asesoria
general al decir que las faltas no deben imputarse exclusi
vamente al segurtdo contratista, pues que se sirvió de obra
ya ejecutada, opiniones todas pie coinciden en exculpar alsegundo contratista; teniendo, además, en cuenta que laexistencia de las corrientes subterráneas mencionadas, reune
las circunstancias de un hecho independiente de la volun
tad humana, que no se pudo prever, ni evitar (según también declaran los técnicos) y no ha sido ocasionado directa
ó indirectamente por hechos Ú omisiones del contratista, es
decir, reune las condiciones características de lo que en derecho se llama caso fortuito el cual releva de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, á tenor de lo
dispuesto en el articulo 1105 del Código Civil, salvo casos
expresamente mencionados en la ley ú en que así se estipule, lo cual no puede decirse que ocurra en el presente; peroconsiderando, no obstante, que dichas circunstancias no justifican el que el contratista Castro, sin invocarlas se negaseá cumplir el requerimiento que se le hizo para que llevaseá. cabo las obras de perfeccionamiento á que venia obligado4
y que la Administración, de no desistir de la obra, hubiera
tenido que realizar para terminar en condiciones normales
el compromiso contraido por el contratista sin que se hayaestipulado otra sanción para dicho caso,—El Consejo deEstado, constituido en Comisión permanente, es de dictamen,
que procede rescindir por fuerza de causa mayor el contra-.
lo celebrado por D. José Castro Villamisar para construir
un aljibe con destino á la Marina en la Graiia sin exigirle
por tal motivo otra responsabilidad que el reintegro de los
gastos que hubiesen sido necesarios para ejecutar las obrasá que venía obligado y que no ejecutó, valuadas facultativa
mente en dos mil pesetas, deduciendo el importe de las quedeban serle abonadas de lo que en su caso debiera corres
ponder al anterior contratista, en cuyo perjuicio se verificó
la segunda subasta, previa la correspondiente liquidación.--V. E. sin embargo acordará con S. M. lo más acertado»,
Y remitido para resolución final el expediente al Consejo de
Ministros, dictó en 28 de mayo ultimo el acuerdo siguiente:
..«El Consejo de Ministros, de acuerdo con el de Marina, re
suelve de conformidad con el Consejo de Estado, sin perjuicio de exigir las responsabilidades que resulten de la suma
ria que ha de instruirse)).
SECCION
1
En su vista; S. M. el Rey (g• D. g.) se ha dignadoconformarse con la resolución de su Consejo y disponer se cuMpla en todas sus partes y por los funcionarios que deban ejecutarlas, las resoluciones adoptada.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 11de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRA/0)A.Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de Pagos.
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CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MÚTUOS
DE LOS CUERPOS DE LA ARMADA
El temor de que alguno de nuestros asociados no
haya recibido la circular fecha 15 de marzo último, enla que se exploraba la opinión de todos por si llegaraá darse el caso de tener que reponer los fondos socia
les, obliga á recurrir á esta circular, preguntando álos que no hayan contestado ya, si estarían conformes
con que se elevara el descuento, temporalmente, al
uno y medio por ciento.
Madrid 7 de junio de 1910.
El Secretario,
Ynan Manuel de Santistéban
Imp. del Ministerio de Marina.
ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908




CU" EP° DE AUXILIARES DE OFICINAS DE
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
AalliNA
